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Развитие системы образования в настоящее время определяется необходимостью 
непрерывного, самостоятельного, опережающего, распределенного и, конечно, открытого 
образования (ОО). Это подразумевает создание единой информационно-образовательной 
среды (ИОС) ОО РФ. 
В рамках основного направления реализации программы в 2001 году по созданию 
единой инструментальной ИОС системы ОО и в соответствии с техническим заданием на 
создание научно-технической продукции по корпоративному проекту: «Инструментальные 
средства для подготовки информационных ресурсов системы ОО» (организация-головной 
исполнитель: Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
обучения Санкт-Петербургский государственный институт точной механики и оптики 
(технический университет)) по Программе «Создание системы открытого образования» 
создан Тверской Виртуальный Университет (ТВУ), который будет представлять Тверскую 
область в системе ИОС ОО РФ (www.tver.openet.ru). 
ТВУ реализуется на базе Тверского государственного технического университета 
(ТГТУ) в рамках проекта: «Разработка технологий адаптивного открытого обучения на базе 
DOM-модели электронных документов и языка XML». 
ТВУ будет представлять собой распределенную среду, имеющую единые средства 
навигации по учебным заведениям Тверской области, специальностям и информационным 
ресурсам, зарегистрированным в среде, независимо от места его физического нахождения. 
Виртуальное представительство (ВП) ТГТУ в первую очередь создается для факультета 
дополнительного профессионального образования, который имеет студентов в различных 
районах Тверской области обучающихся по очно-заочной форме и остро нуждающихся в 
методах и средствах открытого обучения. 
ТВУ реализуется в рамках следующих образовательных задач: 
1. формирование, обеспечение функционирования и развития инфраструктуры 
информатизации образования в ТГТУ и других образовательных учреждениях Твери и 
Тверской области; 
2. проведение совместных с образовательными учреждениями РФ и Минобразования 
исследовательских и проектных работ по информатизации общего и профессионального 
образования; 
3. участие в разработке, реализации и сопровождении корпоративных проектов, 
формирующих единое информационное пространство системы образования РФ. 
ТВУ должен содержать ВП учебных заведений Тверской области, создаваемые по 
инициативе учебных заведений различного уровня на добровольной основе без каких-либо 
финансовых инвестиций с их стороны. 
Правовое обеспечение ТВУ регламентируется типовым договором между ТГТУ и 
Консалтинговым Центром ИОС ОО РФ (КЦ). 
В соответствии с типовым договором в рамках ТВУ выполняются технические 
требования к региональному виртуальному университету: имеется канал выхода в Интернет 
со скоростью 256 кбит/с; сервер на базе микропроцессора AMD AthlonTM 700MHz. Основой 
создания ТВУ является типовой программный пакет «Виртуальный университет», который 
инсталлирован, настроен и работает на сервере ЦНИТ ТГТУ под управлением операционной 
системы Windows 2000 Advanced Server и под управлением СУБД Lotus Notes/Domino Lotus 
Domino Server 5.0.8. 
На текущем этапе работ по ТВУ успешно произведены установочные работы по 
типовому ПО. Созданы профайлы ТВУ и ВП ТГТУ; происходит заполнение 
информационного содержания профайла ВП ТГТУ (можно ознакомиться на сайте 
www.tver.openet.ru). 
Таким образом, можно говорить о том, что уже создана телекоммуникационная основа 
системы открытого образования. Непременным условием эффективного использования этих 
сетей является качественное информационное наполнение, обеспечивающее поддержку 
процесса обучения, научных исследований и управления. 
Интуитивное восприятие общественностью системы образования РФ Интернет как 
основы для перспективной образовательной среды вызвало появление множества 
разрозненных информационных ресурсов образовательного направления, возникших и 
возникающих сейчас без привязки к конкретным учебным планам и методикам ведения 
учебного процесса в среде Интернет. Отсутствие единых принципов представления учебного 
материала, методик ведения учебного процесса и технологий накопления, актуализации и 
предоставления информационных ресурсов приводит к тому, что такие ресурсы создаются в 
различных форматах без учета особенностей ведения учебного процесса и потребностей 
пользователей. 
Исходя из вышеизложенного, описание методики и в дальнейшем создание технологии 
адаптивного открытого обучения в рамках представленного выше проекта является 
актуальной задачей. 
 
